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ABSTRAK 
 
 
Mega Estu Pradita. 26010315120020. Analisis Tingkat Kesejahteraan 
Nelayan Mini Purse Seine di PPP Bulu Tuban, Jawa Timur (Azis Nur 
Bambang dan Abdul Kohar Mudzakir) 
 
Usaha perikanan mini purse seine di PPP Bulu merupakan usaha penagkapan 
yang menguntungkan. Alat tangkap Mini Purse Seine merupakan salah satu alat 
tangkap yang ramah lingkungan yang digunakan oleh nelayan di PPP Bulu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesejahteraan nelayan mini purse 
seine berdasarkan indikator kesejahteraan, dan mengetahui kondisi sosial ekonomi 
nelayan mini purse seine di PPP Bulu. Analisis tingkat kesejahteraan 
menggunakan indikator kesejahteraan Gabungan BPS 2015 dan konsep Nilai 
Tukar Nelayan (NTN). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 
wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif yang bersifat studi kasus dengan pendekatan kuantitatif. 
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah nelayan ABK mini purse seine 
di sebanyak 2.928 orang nelayan. Jumlah sampel yang diambil menggunakan 
rumus Slovin yaitu 44 orang ABK dan 20 Juragan. Metode yang digunakan yaitu 
purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan Indikator Kesejahteraan 
Gabungan serta konsep Nilai Tukar Nelayan (NTN). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan mini purse seine dengan 
indikator gabungan BPS yaitu untuk juragannya termasuk dalam katerogi tinggi 
yaitu dengan skor 37-46, sedangkan ABK mayoritas termasuk dalam kategori 
sedang yaitu dengan skor 27-36. Hasil analisis tingkat kesejahteraan nelayan 
berdasarkan konsep Nilai Tukar Nelayan (NTN) untuk nelayan mini purse seine 
rata-rata yaitu 1.07, Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteran nelayan gill 
net sudah tinggi. 
 
Kata Kunci: Kesejahteraan nelayan, mini purse seine, PPP Bulu  
vii 
 
ABSTRACT 
 
 
Mega Estu Pradita. 26010315120020. Analysis of Mini Purse Seine 
Fishermen Welfare Level in PPP Bulu, Tuban, Jawa Timur (Azis Nur 
Bambang dan Abdul Kohar Mudzakir) 
 
Mini purse seine fishing business in PPP Bulu is a profitable capture business. 
Mini Purse Seine fishing gear is one of the environmentally friendly fishing 
gear used by fishermen in PPP Bulu. This study aims to identify the welfare of 
mini purse seine fishermen based on welfare indicators, and determine the 
socioeconomic condition of mini purse seine fishermen in PPP Bulu. The 
welfare level analysis uses the 2015 BPS Combined welfare indicators and the 
Fisherman Exchange Rate (NTN) concept. Data collection techniques are done 
by interview, observation, documentation and literature study. The method 
used is a descriptive method that is a case study with a quantitative approach. 
The population taken in this study were ABK mini purse seine fishermen in a 
total of 2.928 fishermen. The number of samples taken using the Slovin formula 
are 44 ABK and 20 Skippers. The method used is purposive sampling. The data 
analysis technique uses the Joint Welfare Indicator and the concept of 
Fisherman Exchange Rate (NTN). The results showed that the level of welfare 
of mini purse seine fishermen with a combined BPS indicator that is for owner 
included in the high category with a score of 37-46, while the majority of ABK 
included in the medium category with a score of 27-36. The results of the 
analysis of the level of welfare of fishermen based on the concept of Fisherman 
Exchange Rate (NTN) for mini purse seine fishermen is an average of 1.07, this 
indicates that the welfare level of gill net fishermen is already high.  
 
Keywords: Fisherman's Welfare, mini purse seine, PPP Bulu 
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